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Status gizi buruk dan kurang merupakan masalah gizi yang sering dialami 
oleh anak balita umur 13-59 bulan. Hal ini disebabkan pada usia tersebut 
merupakan masa transisi terhadap pemberian makanan, masa 
pertumbuhan dan anak mudah terkena infeksi. Berkaitan dengan hal 
tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti beberapa faktor yang 
berhubungan dengan status gizi anak balita, yaitu meliputi pendidikan ibu, 
pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan, jumlah anggota keluarga, 
konsumsi energi bagi anak balita, konsumsi protein bagi anak balita dan 
penyakit infeksi.  
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Eplanatory 
Surveybertujuan menggambarkan faktor-faktor yang berhubungan dengan 
status gizi anak balita. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa ada hubungan 
yang bermakna antara tingkat konsumsi energi dengan status gizi anak 
balita ( = 0,000), tingkat konsumsi protein dengan status gizi anak balita 
(p=0,000),jumlah anggota keluarga dengan tingkat konsumsi energi anak 
balita (p=0,002), jumlah anggota keluarga dengan tingkat konsumsi protein 
anak balita (p=0,008), tingakt pendidikan ibu dengan tingkat konsumsi anak 
energi balita (p=0,000), tingkat pendidikan ibu dengan tingkat konsumsi 
protein naka balita (p=0,001), pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi 
dengan tingkat konsusmi energi anak balita (p=0,000), pengetahuan ibu 
tentang kesehatan dan gizi dengan tingkat konsumsi protein anak balita 
(p=0,000). Untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang gizi dan 
kesehatan, khususnya ibu yang mempunyai anak balita perlu dilakukan 
penyuluhan secara berkala tentang gizi dan kesehatan agar ibu balita bisa 
menyajikan menu seimbang untuk anak balitanya.  
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A STUDY OF FACTORS RELEATED TO NUTRITIONAL STATUS OF 
TODDLERS IN THE RICH FAMILY AT THE PUBLIC HEALTH CENTER OF 
MUARA DELANG, SOUTH TABIR SUB DISTRICT MERANGIN DISTRICT 
OF JAMBI PROVINCE 
 
Poor and less nutrition status is a nutrition problem which is often 
experienced by children age 13-59 months. This is due to the fact that the 
age is a transition period for the feeding, growth period and the children area 
easy to get infection. Related with this such case, the researcher is 
interested in researching factors related to the nutrition status of toddler's 
invo;ving mother's education, mother's knowledge about nutrition and health, 
the number of family member, energy consumption for toddlers, protein 
consumption for toddlers and infection.  
The research is a kind of a observational research which aims to 
explanatory about factors related to the nutrition status of toddlers.  
The result of the research indicates that there is significant correlation 
between the level of energy consumption whith nutrition status of toddlers 
(p=0,000),the level of protein consumption with nutrition of toddlers 
(p=0,002), the number of family's with the level of energy consumption of 
toddlers (p=0,002),the number of family's the level of protein comsumption 
of toddlers (p=0,008), the level of mother's education with the level of energy 
comsumption of toddlers (p=0,000). The level of mother's education with the 
level of protein consumption of toddlers (p=0,001), mother's knowledge level 
of nutrition and health with the level of energy comsumption of toddlers 
(p=0,000), mother's knowledge of level nutrition and health with the level of 
protein consumption of toddlers (p=0,000), and infection with nutrition status 
of toddlers (P=0,000).  
In order increase mother's knowledge on nutrition and health, particularly 
mother who has toddlers, the elucidation should be performed periodically 
on nutrition and health, so that the mother is able to present balanced menu 
for her children.  
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